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ОСОБЛИВОСТІ КОРИГУВАННЯ
ПАРАМЕТРІВ КОЛОДКИ З 
УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
ДАНИХ СТОПИ 
Мета. Провести вимірювання антропометричних параметрів стопи 
споживачів. Проаналізувати невідповідність даних стопи з 
параметрами існуючої колодки та виконати коригування параметрів 
колодки при виготовленні взуття за індивідуальним замовленням.  
Наукова новизна. Проведений аналіз показав невідповідність 
параметрів існуючих колодок антропометричним даним стопи. 
Практичне значення. На основі отриманих даних виділено основні 
параметри для коригування колодки, що забезпечить виготовлення 
комфортного взуття за індивідуальним замовленням та масовим 
виробництвом. 
Ключові слова: антропометричні параметри стопи, коригування 
колодки, індивідуальний пошив взуття, комфортність. 
Постановка завдання. Провести дослідження та отримати 
антропометричні дані стопи замовників для порівняння їх з даними 
запропонованих колодок. Визначити основні параметри колодки, які 
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потребують коригування з урахуванням індивідуальних особливостей 
стопи замовника-споживача для виготовлення взуття. 
Методи досліджень. У процесі дослідження використані методи 
теоретичного узагальнення і порівняння. 
Результати досліджень. 
Комфортність взуття забезпечують параметри колодки, яка має 
відповідати усередненим формо-розмірам стопи певної статево-вікової 
групи населення. Крім цього, колодка є основною технологічною 
оснасткою, за допомогою якої виконуються різні операції формування та 
складання взуття, а також визначає зовнішній вигляд взуття та 
відповідність його напрямку моди.  
Удосконаленням форми і конструкції колодки при масовому 
виробництві займались багато вчених: Зибін [1] Ю.П., Ченцова К.І. [2], 
Фукін В.О. [3], Коновал В.П. [4], Либа В.П. [5] та ін. 
Параметри для побудови колодок для масового виробництва взуття 
отримуються шляхом антропометричних досліджень стоп окремих груп 
населення, а також враховують особливості роботи стопи. На рис. 1,а 
наведено необхідні параметри для побудови креслень умовних 
середньо-типових стоп (УСТС) та для проектування відповідних колодок 
для масового виробництва взуття. Всього визначають 50 параметрів 
(довжинних, широтних, висотних та обхватних). 
На рис. 1,б наведено основні антропометричні параметри стопи, які 




- довжина стопи, О 68,0/72,0  - обхват через внутрішній та зовній пучок, 
О 55,0  - обхват по прямому підйому стопи, О кос
 - обхват через п‘ятку та згин 
Рис. 1. Параметри стопи при розробці та підборі колодки, при масовому 
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На сьогодні виробники взуття як у масовому, так і в індивідуальному 
пошиві використовують взуттєві колодки таких марок: ТОВ «АС-СТЕП», 
бренд «JB-PLAST», ЗАТ «Полімер», ПП «Львів-Пласт», ТОВ «ЗОТТІ». 
Для індивідуального пошиву взуття потрібно більш прискіпливо 
визначати параметри стопи людини і маючи їх за основу, 
відштовхуватися від побажань конкретної людини. В тому чи іншому 
випадку, питання коригування параметрів колодки залишається 
відкритим. 
Як показав аналіз, мода впливає, в основному, на форму носкової 
частини колодки, решта форми колодки залишається уніфікованою в 
межах одного фасону [6]. 
В процесі індивідуального пошиву взуття використовують два 
основних підходи для вибору колодки. Перший підхід – виготовлення нової 
колодки на базі відсканованих антропометричних параметрів стопи 
замовника (коли антропометричні параметри мають значну відмінність від 
взуттєвої колодки). Другий підхід передбачає коригування колодки за 
допомогою накладання типових накладок (коли антропометричні 
параметри в окремих частинах стопи (обхват пальців, обхват пучків, 
обхват підйому) незначно відрізняються. [7]. 
В табл.1 наведено результат співставлення  колодки, спроектованої  
на основі теоретично обґрунтованих параметрів та фактичні параметри 
існуючої колодки на виробництві та параметрів колодки відповідно до 
ГОСТ 3927 різних повнот одного розміру. 
Відповідно та табл.1 наведено основні параметри, які були 
скориговані до антропометричних параметрів стопи замовника та 
існуючої колодки по розміру взуття. 
 
Таблиця 1 





















Д сл 295 295 295 295 
Ш 0,68 103 103 89,5 92,5 
О 0,72/ 0,68 275 262 249 257 
О 0,55 278 270 264 272 
 
В табл. 2 наведено відхилення теоретично обгрунтованих основних 
параметрів колодки від існуючої на виробництві та  відповідно за ГОСТ 
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3927 різних повнот, однієї довжини стопи. Аналіз показав суттєві 
відхилення параметрів існуючої колодки від антропометричних 
параметрів стопи замовника в обхватних параметрах. А саме, в обхваті по 
зовнішньому та внутрішньому пучках (О 68,0/72,0 ) необхідність коригування 
колодки складає 13 мм, по прямому підйому (О 55,0 ) 8 мм. 
Таблиця 2 
















Д сл - - - 
Ш 0,68 - -13,5 -10,5 
О 0,72/ 0,68 13 -26 -18 
О 0,55 8 -14 -6 
 
По відношенню до запропонованої колодки ГОСТ 3927, 4-ої групи 
повноти спостерігаємо значні відхилення від антропометричних 
параметрів стопи споживача. А саме в ширині сліду пучків відхилення 
складає 13,5 мм, В обхваті по зовнішньому та внутрішньому пучках 
відхилення 26 мм, в обхваті по прямому підйому стопи 14 мм. 
За результатами співставлення типовою є проблема невідповідності 
антропометричних параметрів стопи замовника та параметрів зазначених 
колодок (існуючої та запропонованої ГОСТ 3927), жодна з них не 
співпадає. Таким чином параметри вимагають коригування. 
Взуттєві колодки, які використовують сьогодні на ринку мають деякі 
відхилення параметрів даної вікової групи в порівнянні з ГОСТ 3927 [8]. 
Порівнюючи основні параметри колодок 4-ої та 6-ої групи повноти з 
скоригованою колодкою за індивідуальними антропометричними 
параметрами замовника, можемо констатувати, що є значні відхилення 
особливо у пучковій частині, які складають від 18-26 мм, в залежності від 
групи повноти колодки. 
Висновок. Було проаналізовано та співставлено параметри існуючої 
колодки на виробництві та індивідуальні параметри стопи замовників.  
Даний аналіз показав невідповідність антропометричних параметрів 
стопи до параметрів розглянутих колодок.  
На основі отриманих даних (табл.1) для виготовлення взуття на 
замовлення коригування потребують 3 параметри існуючої колодки: 
обхват через внутрішній та зовнішній пучок, обхват по прямому підйому, 
обхват через п‘ятку та згин. 
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Коригування колодки дозволить виготовити комфортне взуття за 
індивідуальними антропометричними даними та суб‘єктивними 
відчуттями замовника-споживача. 
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ВЛАСТИВОСТЕЙ ВЗУТТЯ, ВИГОТОВЛЕНОГО 
З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ ШТУЧНИХ 
МАТЕРІАЛІВ 
 
Мета. Дослідження фізико-механічних властивостей нових 
синтетичних матеріалів для забезпечення функціонально-споживчих 
вимог до якості взуття. 
Наукова новизна. Вперше в Україні досліджені фізико-механічні 
властивості з‟єднань штучних шкір з поліуретановим покриттями з 
основою з мікрофібри та трикотажних полотен з поліаміду 6,6. 
Досліджена міцність кріплення поліуретанової підошви до цих 
матеріалів. 
